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年第 1次 第2次 第3次 第 1次
第2次 第3次韓 国 51.5% 16.1% 32.3% 25.9
% 29.5% 44.5%台 湾 36.7% 28.0% 35.







5 29.1オランダ 115.3 43
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工作機械の生産と貿易 (100万 ドル)
1980年 1986
年生 産 輸 出 輸 入 生 産
輸 出 輸 入日 本 3,826 1,523 229 7,0
82 2,928 247韓 国 135






1975年 38,378 (100) 1975年 3,430(100
)1980年 146,684 (382) 1980年 8,040(
234)1985年 269,652 (703) 1985年 12,7




































0年 1985年 1988年全体額 5,081.6 17,5
4.9 30,283.1 60,696.4対日本 1,292.9 3,0394 454
4 12,004.1対米国 1,536.3 4,606.6 10,754.1
21,404.1出所 :『韓国統計年鑑』各年版｡台湾の輸出の拡大 (1
00万米 ドル)1975年 1980年 1985年 198
8年全体額 201,468 712,195 1,222,9
04 1,729,466対日本 26,346 78,13
















%) (12.4%)鉱物性燃料等 954.9 7,509.6(3.1%) (24.1%)
化学品 935.8 2,789.2(3.1%) (9.0%)
原料別製品 7,063.8 3,554.8(23.3%) (ll.%)
機械類 .輸送機器類 ll,383.7 10,648.0(37.6%)
(34.2%)雑製品 .その他 8,403.6 1,329.4(27.7%) (4.3%
)総 額 30,283.1 31,135.

























出 輸 入農 林 水 産 品 79,393 (6.5%) 農 林 水 産 品 75,10
9 (9.4%)繊 維 . 皮 革 278,522 (22.8%) 繊 維 .パ ル
プ 44,546 (5.6%)化 学 製 品 53,342 (4.4%) 化 学 製
品 18,304 (14.8%)非金属 .鉱物製品 ll,503 (0.9%)
鉱 物 167,158 (20.8%)金 属 . 機 械 479,553 (3
9.2%) 金 属 . 機 械 316,433 (39.5%)そ の 他
320,591 (26.2%) そ の 他 80,297 (9.9%)総 額 1,22904 (100 総
額 801,847 (100%)出所 :"STATISTICALYEARBOOKOFTHEREPUBLIC
OFCHINA"1990.2)
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的なアパレル,プラスチック加工製品,靴など
の産業の対外投資が活発化している｡













































































4) 仁科健一･野田京美 『韓国公害レポー ト』草風館,
1989年,79頁｡
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る｡ 両国の経済成長は,環境を犠牲にして成立 電所建設反対などを通して,両国の工業発展と
したともいえる｡ 今後,環境汚染の深刻化とそ 環境保護にどのような影響を与えるかが問題と
れに対する地域住民の反発が,工場 ･原子力発 なろう｡
